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En analyse av norske aksjefond 











Dette  selvstendige  arbeidet  er  gjennomført  som  ledd  i  masterstudiet  i  økonomi‐  og 
administrasjon  ved  Norges  Handelshøyskole  og  godkjent  som  sådan.  Godkjenningen 




















































































































































































































































































































































































































































































































































ܧሺݎ௜ሻ ൌ ݎ௙ ൅ ߚ௜ൣܧሺݎெሻ െ ݎ௙൧										ሺ2.3ሻ, ݀݁ݎ 























































































































ܫܴ ൌ ߙ௉ߪሺ݁௉ሻ																				ሺ2.10ሻ, ݀݁ݎ 











































































































෠ܻ௜ ൌ ߙො ൅ ߚመ ௜ܺ																	ሺ3.2ሻ 
݁௜ ൌ ௜ܻ െ పܻ෡																			ሺ3.3ሻ 
















ߚመ ൌ ∑ ሺ ௜ܺ െ തܺሻ
௡௜ୀଵ ሺ ௜ܻ െ തܻሻ
∑ ሺ ௜ܺ െ തܺሻଶ௡௜ୀଵ 					ሺ3.5ሻ 





































































ܪ଴: ߩ௦ ൌ 0 












݀ ൌ ∑ ሺ݁௜ െ ݁௜ିଵሻ
ଶ௡௜ୀଶ


















 ݀ ൏ ݀௅: nullhypotesen forkastes, og vi beholder alternativhypotesen om at det 
eksisterer autokorrelasjon. I dette tilfelle er det positiv autokorrelasjon. 
 ݀௅ ൑ ݀ ൑ ݀௎: vi kan ikke trekke noen konklusjon om at det eksisterer 
autokorrelasjon, eller ikke. 
 ݀௎ ൑ ݀ ൑ 4 െ ݀௎: vi beholder nullhypotesen om at det ikke eksisterer 
autokorrelasjon. 
 4 െ ݀௎ ൑ ݀ ൑ 4 െ ݀௅: vi kan ikke trekke noen konklusjon om at det eksisterer 
autokorrelasjon, eller ikke. 


































ܴଶ ൌ 1 െ ܵܵܧܵܵܶ 																				ሺ3.8ሻ, ݀݁ݎ 







































































































GAMB  OSEFX  01.11.1990  649,8  1,8%  25000 
Alfred Berg 
























VEKST  OSESX  03.01.1994  326,4  1,75%  1000 
Delphi Norge  DF‐NORGE  OSEFX  03.06.1994  839  2%  1000 
DNB Norge  DK‐PBNOR  OSEBX  27.07.1995  2368,9  1.8%  1000 

















AVKAS  OSEFX  01.02.1981  1727  2%  100 
Nordea 
Kapital  KF‐KAP  OSEFX  01.01.1995  3068  1%  1000000 
Nordea Vekst  KF‐VEKST  OSEFX  02.01.1981  820  2%  100 














































































































































































































































































































































































































































































Fond (1996‐2012)    Ryan‐Joiner  P‐verdi 
Alfred Berg Aktiv    0,983  < 0,010 
Alfred Berg Gambak    0,986  < 0,010 
Alfred Berg Norge    0,974  < 0,010 
Avanse Norge (I)    0,974  < 0,010 
Avanse Norge (II)    0,973  < 0,010 
Carnegie Aksje Norge    0,979  < 0,010 
Danske Invest Norge (I)    0,975  < 0,010 
Danske Invest Norge (II)    0,975  < 0,010 
Danske Invest Norge Vekst    0,964  < 0,010 
Delphi Norge    0,989  < 0,010 
DNB Norge    0,980  < 0,010 
DnB NOR Norge (I)    0,979  < 0,010 
DnB NOR Norge Selektiv (III)    0,981  < 0,010 
Handelsbanken Norge    0,971  < 0,010 
Nordea Avkastning    0,976  < 0,010 
Nordea Kapital    0,977  < 0,010 
Nordea Vekst    0,977  < 0,010 
ODIN Norge    0,985  < 0,010 
Omega Investment Fund    0,974  < 0,010 
PLUSS Markedsverdi    0,975  < 0,010 
Storebrand Norge    0,971  < 0,010 



















Fond (1996‐2012)        R2 
Alfred Berg Aktiv        85,6%
Alfred Berg Gambak        77,1%
Alfred Berg Norge        97,7%
Avanse Norge (I)        98,4%
Avanse Norge (II)        98,1%
Carnegie Aksje Norge        94,1%
Danske Invest Norge (I)        94,4%
Danske Invest Norge (II)        94,2%
Danske Invest Norge Vekst        70,3%
Delphi Norge        83,9%
DNB Norge        98,1%
DnB NOR Norge (I)        98,2%
DnB NOR Norge Selektiv (III)        95,6%
Handelsbanken Norge        95,8%
Nordea Avkastning        97,5%
Nordea Kapital        97,2%
Nordea Vekst        95,2%
ODIN Norge        82,0%
Omega Investment Fund        94,6%
PLUSS Markedsverdi        97,6%
Storebrand Norge        98,1%



































Fond og OSEFX (1996‐2012)  ࢘തࡼ  ࣌ࡼ Min. verdi  Maks. verdi
Alfred Berg Aktiv  1,09 %  7,46 %  ‐27,05 %  21,08 % 
Alfred Berg Gambak  1,29 %  7,91 %  ‐27,38 %  28,52 % 
Alfred Berg Norge  1,07 %  6,77 %  ‐27,01 %  17,10 % 
Avanse Norge (I)  0,83 %  6,64 %  ‐26,42 %  15,96 % 
Avanse Norge (II)  0,81 %  6,64 %  ‐26,40 %  16,05 % 
Carnegie Aksje Norge  1,16 %  6,81 %  ‐27,52 %  19,80 % 
Danske Invest Norge (I)  0,99 %  6,82 %  ‐28,80 %  14,85 % 
Danske Invest Norge (II)  1,05 %  6,81 %  ‐29,49 %  14,91 % 
Danske Invest Norge Vekst  1,17 %  7,48 %  ‐25,68 %  41,77 % 
Delphi Norge  1,32 %  7,90 %  ‐24,93 %  23,01 % 
DNB Norge  0,86 %  6,58 %  ‐24,12 %  15,81 % 
DnB NOR Norge (I)  0,91 %  6,58 %  ‐24,16 %  15,80 % 
DnB NOR Norge Selektiv (III)  0,97 %  6,62 %  ‐24,07 %  16,99 % 
Handelsbanken Norge  0,89 %  6,92 %  ‐28,82 %  17,75 % 
Nordea Avkastning  0,86 %  6,66 %  ‐26,18 %  16,64 % 
Nordea Kapital  1,02 %  6,73 %  ‐25,72 %  16,70 % 
Nordea Vekst  0,75 %  6,75 %  ‐26,22 %  16,80 % 
ODIN Norge  1,02 %  6,82 %  ‐24,09 %  16,82 % 
Omega Investment Fund  1,03 %  7,13 %  ‐28,85 %  18,74 % 
PLUSS Markedsverdi  1,05 %  6,50 %  ‐25,03 %  15,95 % 
Storebrand Norge  0,93 %  6,87 %  ‐28,83 %  15,51 % 
Storebrand Vekst  1,09 %  8,19 %  ‐30,06 %  36,71 % 































ݎ௉ ൌ ሺ1 ൅ 0,8574%ሻ
ଵଶ

















ܴܵ௉ ൌ ሺ̅ݎ௉ െ ̅ݎ௙ሻߪ௉ 										ሺ2.6ሻ 
Annualisert avkastning og standardavvik for DNB Norge regnet jeg ut i kapittel 6.2, og den 
risikofrie renten henter jeg fra tabell 4.2. Sharperaten for fondet DNB Norge blir da: 












































ߪெ ൌ 6,89% ∗ √12 ൌ 23,87% 
M2 for fondet DNB Norge blir da: 





















































݁௧ ൌ ݎ௣௧ െ ݎ௠௧																																																			ሺ6.3ሻ 










ߪ൫݁஽ே஻	ே௢௥௚௘൯ ൌ ඨ 1204 െ 1 ∗ 0,0199 ൌ 	0,0099 
Informasjonsraten til DNB Norge blir da: 

























































Fond (1996‐2012)  Sharperate  M2  Informasjonsrate 
Alfred Berg Aktiv  8  8  11 
Alfred Berg Gambak  2  2  5 
Alfred Berg Norge  6  6  3 
Avanse Norge (I)  20  20  20 
Avanse Norge (II)  21  21  22 
Carnegie Aksje Norge  3  3  1 
Danske Invest Norge (I)  13  13  12 
Danske Invest Norge (II)  7  7  6 
Danske Invest Norge Vekst  4  4  8 
Delphi Norge  1  1  4 
DNB Norge  18  18  18 
DnB NOR Norge (I)  15  15  15 
DnB NOR Norge Selektiv (III)  12  12  10 
Handelsbanken Norge  17  17  17 
Nordea Avkastning  19  19  19 
Nordea Kapital  9  9  7 
Nordea Vekst  22  22  21 
ODIN Norge  10  10  9 
Omega Investment Fund  11  11  13 
PLUSS Markedsverdi  5  5  2 
Storebrand Norge  16  16  16 









































































































































































































































































































































































































































































































































































Regression Analysis: DK-PBNOR versus OSEFX  
 
The regression equation is 
DK-PBNOR = - 0,000608 + 0,946 OSEFX 
 
 
Predictor        Coef    SE Coef       T      P 
Constant   -0,0006076  0,0006485   -0,94  0,350 
OSEFX        0,945611   0,009340  101,25  0,000 
 
 














































Normal Probability Plot Versus Fits
Histogram Versus Order
Residual Plots for DK-PBNOR
 











































Fond og OSEFX (1996‐2012)  ࢘തࡼ  ࢘തࡼ (annualisert)  ࣌ࡼ ࣌ࡼ (annualisert) 
Alfred Berg Aktiv  1,09 %  13,94 %  7,46 %  25,85 % 
Alfred Berg Gambak  1,29 %  16,66 %  7,91 %  27,41 % 
Alfred Berg Norge  1,07 %  13,60 %  6,77 %  23,46 % 
Avanse Norge (I)  0,83 %  10,41 %  6,64 %  23,01 % 
Avanse Norge (II)  0,81 %  10,13 %  6,64 %  22,99 % 
Carnegie Aksje Norge  1,16 %  14,83 %  6,81 %  23,60 % 
Danske Invest Norge (I)  0,99 %  12,49 %  6,82 %  23,61 % 
Danske Invest Norge (II)  1,05 %  13,37 %  6,81 %  23,59 % 
Danske Invest Norge Vekst  1,17 %  15,00 %  7,48 %  25,90 % 
Delphi Norge  1,32 %  17,04 %  7,90 %  27,38 % 
DNB Norge  0,86 %  10,79 %  6,58 %  22,80 % 
DnB NOR Norge (I)  0,91 %  11,48 %  6,58 %  22,78 % 
DnB NOR Norge Selektiv (III)  0,97 %  12,35 %  6,62 %  22,94 % 
Handelsbanken Norge  0,89 %  11,21 %  6,92 %  23,96 % 
Nordea Avkastning  0,86 %  10,78 %  6,66 %  23,08 % 
Nordea Kapital  1,02 %  12,91 %  6,73 %  23,32 % 
Nordea Vekst  0,75 %  9,33 %  6,75 %  23,39 % 
ODIN Norge  1,02 %  12,92 %  6,82 %  23,62 % 
Omega Investment Fund  1,03 %  13,05 %  7,13 %  24,70 % 
PLUSS Markedsverdi  1,05 %  13,32 %  6,50 %  22,51 % 
Storebrand Norge  0,93 %  11,77 %  6,87 %  23,80 % 
Storebrand Vekst  1,09 %  13,90 %  8,19 %  28,36 % 






































År/måned  DNB Norge  OSEFX  ࢋ࢚  År/måned  DNB Norge  OSEFX  ࢋ࢚ 
199601  3,377 %  1,233 %  2,144 %  200407  ‐1,901 %  ‐1,562 %  ‐0,339 % 
199602  1,479 %  1,367 %  0,113 %  200408  0,729 %  1,199 %  ‐0,470 % 
199603  0,998 %  0,773 %  0,225 %  200409  7,601 %  7,436 %  0,165 % 
199604  7,198 %  8,399 %  ‐1,201 %  200410  ‐3,156 %  ‐2,694 %  ‐0,462 % 
199605  1,717 %  0,586 %  1,132 %  200411  9,080 %  10,324 %  ‐1,243 % 
199606  0,542 %  0,878 %  ‐0,336 %  200412  1,823 %  2,633 %  ‐0,810 % 
199607  ‐2,854 %  ‐2,418 %  ‐0,436 %  200501  2,928 %  2,864 %  0,064 % 
199608  1,519 %  2,092 %  ‐0,573 %  200502  6,936 %  6,631 %  0,305 % 
199609  1,201 %  1,990 %  ‐0,789 %  200503  ‐1,271 %  ‐1,699 %  0,428 % 
199610  3,356 %  3,306 %  0,050 %  200504  ‐5,475 %  ‐5,758 %  0,283 % 
199611  7,410 %  6,771 %  0,639 %  200505  6,366 %  6,431 %  ‐0,064 % 
199612  4,243 %  4,213 %  0,031 %  200506  9,929 %  8,574 %  1,356 % 
199701  9,434 %  8,989 %  0,444 %  200507  5,276 %  5,939 %  ‐0,663 % 
199702  ‐1,119 %  ‐0,455 %  ‐0,664 %  200508  5,379 %  5,787 %  ‐0,409 % 
199703  0,184 %  1,754 %  ‐1,570 %  200509  4,331 %  3,913 %  0,418 % 
199704  1,080 %  2,154 %  ‐1,074 %  200510  ‐8,516 %  ‐7,733 %  ‐0,784 % 
199705  5,621 %  6,876 %  ‐1,255 %  200511  4,170 %  4,228 %  ‐0,058 % 
199706  2,869 %  3,037 %  ‐0,168 %  200512  5,892 %  6,287 %  ‐0,395 % 
199707  7,358 %  8,677 %  ‐1,319 %  200601  7,245 %  5,365 %  1,880 % 
199708  ‐2,299 %  ‐0,966 %  ‐1,332 %  200602  3,087 %  4,342 %  ‐1,255 % 
199709  3,192 %  4,750 %  ‐1,558 %  200603  8,571 %  7,407 %  1,165 % 
199710  ‐2,731 %  ‐0,782 %  ‐1,949 %  200604  2,715 %  2,039 %  0,676 % 
199711  ‐5,426 %  ‐4,029 %  ‐1,397 %  200605  ‐5,944 %  ‐5,595 %  ‐0,349 % 
199712  0,752 %  1,024 %  ‐0,272 %  200606  ‐1,090 %  ‐1,231 %  0,141 % 
199801  ‐2,963 %  ‐2,386 %  ‐0,577 %  200607  0,871 %  0,700 %  0,170 % 
199802  1,360 %  2,740 %  ‐1,380 %  200608  ‐0,139 %  1,141 %  ‐1,280 % 
199803  7,829 %  8,597 %  ‐0,769 %  200609  ‐3,096 %  ‐1,727 %  ‐1,369 % 
199804  2,633 %  2,581 %  0,052 %  200610  8,068 %  8,552 %  ‐0,484 % 
199805  ‐6,350 %  ‐6,415 %  0,065 %  200611  2,582 %  2,682 %  ‐0,100 % 
199806  ‐0,917 %  ‐1,848 %  0,931 %  200612  7,780 %  6,092 %  1,688 % 
199807  ‐2,213 %  ‐1,171 %  ‐1,043 %  200701  5,070 %  4,661 %  0,408 % 
199808  ‐22,123 %  ‐25,416 %  3,293 %  200702  ‐3,750 %  ‐4,165 %  0,415 % 
199809  ‐9,061 %  ‐10,131 %  1,070 %  200703  4,389 %  4,806 %  ‐0,417 % 
199810  13,609 %  13,755 %  ‐0,145 %  200704  3,959 %  3,167 %  0,791 % 
199811  ‐4,281 %  ‐3,621 %  ‐0,659 %  200705  3,733 %  3,423 %  0,311 % 
199812  ‐2,585 %  ‐1,406 %  ‐1,179 %  200706  2,760 %  1,770 %  0,989 % 
199901  8,248 %  8,934 %  ‐0,686 %  200707  ‐2,564 %  ‐2,602 %  0,038 % 
199902  ‐4,544 %  ‐4,888 %  0,344 %  200708  ‐4,869 %  ‐4,694 %  ‐0,175 % 
199903  6,083 %  7,775 %  ‐1,693 %  200709  5,024 %  4,468 %  0,556 % 
199904  8,897 %  7,977 %  0,920 %  200710  3,891 %  4,204 %  ‐0,313 % 
199905  ‐0,080 %  0,338 %  ‐0,417 %  200711  ‐4,186 %  ‐4,812 %  0,627 % 
199906  0,312 %  0,300 %  0,012 %  200712  ‐0,121 %  0,384 %  ‐0,505 % 
199907  2,052 %  2,953 %  ‐0,901 %  200801  ‐19,314 %  ‐20,222 %  0,908 % 
199908  2,463 %  2,233 %  0,231 %  200802  8,028 %  7,478 %  0,549 % 
199909  ‐1,561 %  ‐1,356 %  ‐0,205 %  200803  ‐3,410 %  ‐3,111 %  ‐0,300 % 
199910  ‐1,888 %  ‐1,253 %  ‐0,636 %  200804  11,661 %  11,543 %  0,118 % 
199911  7,484 %  7,607 %  ‐0,123 %  200805  7,027 %  5,863 %  1,164 % 
199912  10,445 %  11,842 %  ‐1,397 %  200806  ‐7,190 %  ‐7,606 %  0,415 % 
200001  ‐4,623 %  ‐2,742 %  ‐1,881 %  200807  ‐8,357 %  ‐7,334 %  ‐1,023 % 
200002  1,416 %  3,485 %  ‐2,069 %  200808  0,867 %  1,503 %  ‐0,636 % 
200003  ‐0,361 %  ‐0,816 %  0,455 %  200809  ‐24,125 %  ‐27,166 %  3,041 % 
200004  ‐4,928 %  ‐4,204 %  ‐0,724 %  200810  ‐21,442 %  ‐27,117 %  5,675 % 
200005  4,980 %  4,788 %  0,191 %  200811  ‐9,937 %  ‐9,548 %  ‐0,389 % 
200006  1,880 %  2,661 %  ‐0,781 %  200812  2,964 %  4,019 %  ‐1,055 % 
200007  4,293 %  3,680 %  0,613 %  200901  0,931 %  ‐1,155 %  2,086 % 
200008  10,061 %  8,983 %  1,078 %  200902  ‐3,945 %  ‐5,774 %  1,829 % 
200009  ‐3,874 %  ‐3,095 %  ‐0,779 %  200903  5,776 %  6,797 %  ‐1,021 % 
200010  ‐1,873 %  ‐0,069 %  ‐1,804 %  200904  11,949 %  13,511 %  ‐1,562 % 





200012  ‐1,265 %  0,211 %  ‐1,476 %  200906  ‐3,575 %  ‐2,562 %  ‐1,013 % 
200101  2,779 %  2,862 %  ‐0,083 %  200907  5,669 %  5,335 %  0,334 % 
200102  0,524 %  ‐0,050 %  0,573 %  200908  1,009 %  0,364 %  0,645 % 
200103  ‐8,294 %  ‐9,085 %  0,791 %  200909  8,639 %  9,697 %  ‐1,058 % 
200104  5,789 %  6,366 %  ‐0,577 %  200910  2,830 %  1,776 %  1,053 % 
200105  1,730 %  3,184 %  ‐1,454 %  200911  4,948 %  5,259 %  ‐0,311 % 
200106  ‐5,486 %  ‐5,377 %  ‐0,109 %  200912  6,255 %  6,819 %  ‐0,564 % 
200107  ‐2,454 %  ‐2,516 %  0,062 %  201001  ‐2,067 %  ‐0,649 %  ‐1,418 % 
200108  ‐6,236 %  ‐6,312 %  0,076 %  201002  ‐2,990 %  ‐3,387 %  0,396 % 
200109  ‐16,411 %  ‐16,639 %  0,228 %  201003  7,152 %  8,237 %  ‐1,085 % 
200110  2,347 %  2,096 %  0,251 %  201004  1,471 %  0,947 %  0,524 % 
200111  5,866 %  6,389 %  ‐0,523 %  201005  ‐10,109 %  ‐11,097 %  0,988 % 
200112  5,286 %  4,886 %  0,400 %  201006  ‐4,878 %  ‐5,860 %  0,983 % 
200201  ‐1,960 %  ‐2,677 %  0,717 %  201007  8,499 %  10,341 %  ‐1,842 % 
200202  1,072 %  1,515 %  ‐0,443 %  201008  ‐1,728 %  ‐1,587 %  ‐0,142 % 
200203  8,345 %  7,652 %  0,693 %  201009  7,961 %  9,044 %  ‐1,083 % 
200204  ‐5,611 %  ‐5,106 %  ‐0,504 %  201010  6,330 %  7,222 %  ‐0,892 % 
200205  ‐3,314 %  ‐3,249 %  ‐0,066 %  201011  ‐1,660 %  ‐1,602 %  ‐0,058 % 
200206  ‐11,545 %  ‐10,695 %  ‐0,850 %  201012  11,075 %  11,509 %  ‐0,434 % 
200207  ‐7,700 %  ‐7,452 %  ‐0,248 %  201101  ‐2,096 %  ‐2,163 %  0,068 % 
200208  ‐3,367 %  ‐4,413 %  1,047 %  201102  3,132 %  2,978 %  0,154 % 
200209  ‐16,349 %  ‐16,335 %  ‐0,013 %  201103  ‐0,314 %  ‐0,588 %  0,273 % 
200210  7,153 %  7,227 %  ‐0,074 %  201104  0,686 %  0,011 %  0,675 % 
200211  7,852 %  7,814 %  0,038 %  201105  ‐1,437 %  ‐1,571 %  0,134 % 
200212  ‐9,546 %  ‐9,879 %  0,333 %  201106  ‐4,321 %  ‐4,908 %  0,587 % 
200301  ‐4,983 %  ‐4,060 %  ‐0,923 %  201107  ‐0,734 %  ‐0,880 %  0,146 % 
200302  ‐7,385 %  ‐7,852 %  0,467 %  201108  ‐9,488 %  ‐10,430 %  0,941 % 
200303  1,705 %  2,768 %  ‐1,063 %  201109  ‐8,803 %  ‐10,072 %  1,269 % 
200304  13,448 %  14,237 %  ‐0,790 %  201110  10,361 %  10,197 %  0,164 % 
200305  5,275 %  6,023 %  ‐0,748 %  201111  ‐1,701 %  ‐2,189 %  0,488 % 
200306  7,677 %  7,139 %  0,537 %  201112  0,922 %  0,700 %  0,222 % 
200307  8,475 %  8,857 %  ‐0,382 %  201201  3,651 %  5,764 %  ‐2,113 % 
200308  5,528 %  5,436 %  0,092 %  201202  8,053 %  7,865 %  0,188 % 
200309  ‐7,324 %  ‐6,238 %  ‐1,086 %  201203  ‐0,725 %  ‐0,468 %  ‐0,257 % 
200310  13,459 %  13,365 %  0,094 %  201204  ‐1,508 %  ‐1,374 %  ‐0,134 % 
200311  0,611 %  1,210 %  ‐0,599 %  201205  ‐8,934 %  ‐8,831 %  ‐0,102 % 
200312  4,434 %  5,704 %  ‐1,270 %  201206  5,918 %  6,300 %  ‐0,382 % 
200401  8,166 %  8,423 %  ‐0,258 %  201207  4,221 %  4,104 %  0,117 % 
200402  10,322 %  8,046 %  2,276 %  201208  2,190 %  2,842 %  ‐0,652 % 
200403  ‐4,815 %  ‐4,718 %  ‐0,097 %  201209  1,886 %  3,153 %  ‐1,267 % 
200404  ‐2,965 %  ‐2,526 %  ‐0,439 %  201210  ‐1,503 %  0,130 %  ‐1,633 % 
200405  1,148 %  1,120 %  0,028 %  201211  ‐0,681 %  ‐0,166 %  ‐0,516 % 
200406  6,829 %  7,118 %  ‐0,289 %  201212  1,253 %  0,693 %  0,560 % 
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6:	Gjennomsnittlig	geometrisk	meravkastning	
Fond (1996‐2012)  ࢋത 
Alfred Berg Aktiv  0,082 % 
Alfred Berg Gambak  0,252 % 
Alfred Berg Norge  0,092 % 
Avanse Norge (I)  ‐0,146 % 
Avanse Norge (II)  ‐0,168 % 
Carnegie Aksje Norge  0,174 % 
Danske Invest Norge (I)  0,001 % 
Danske Invest Norge (II)  0,066 % 
Danske Invest Norge Vekst  0,121 % 
Delphi Norge  0,299 % 
DNB Norge  ‐0,118 % 
DnB NOR Norge (I)  ‐0,066 % 
DnB NOR Norge Selektiv (III)  ‐0,007 % 
Handelsbanken Norge  ‐0,092 % 
Nordea Avkastning  ‐0,120 % 
Nordea Kapital  0,040 % 
Nordea Vekst  ‐0,236 % 
ODIN Norge  0,002 % 
Omega Investment Fund  0,042 % 
PLUSS Markedsverdi  0,071 % 
Storebrand Norge  ‐0,044 % 
Storebrand Vekst  0,023 % 
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7:	Meravkastningen	til	de	tre	beste,	og	tre	dårligste	
fondene	
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